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Af Forsøgsleder K. H an sen .
Q m  end det nu  tilbagelagte A ar gav os betydelig  
rigere  A fgrøder end dets næ rm este Forgæ nger, saa gav det 
dog saa lan g t fra  E rs ta tn in g  for, hvad vi h in t A ar tab te, 
a t det tvæ rtim od  kun  m ed N ød og N æppe brag te os en 
M iddelhøst. Og hvis B egrebet »M iddelhøst« skal ud trykke 
en  H øst, d e r be tinger m iddelgode økonom iske T ilstande 
L an d e t over, hvad det unæ gtelig  he lst skulde, saa m aa det 
erkjendes, a t sidste A ar gav adsk illig t —  m aaske lige saa 
m eget som  forrige A ar —  u nder »M iddelhøst«. Men er 
det saaledes —  og det e r jo  desvæ rre saaledes — , a t det 
sam m e K van tum  af A fgrøder m ed sam m e K valite t for 
h v e rt A ar, der gaar, rep ræ sen terer en stedse ringere  og 
ringere  reel V æ rdi, og a t B egrebet »M iddelhøst« a ltsaa 
stad ig  synker i K urs , da m aa  e th v ert M iddel til  a t højne 
N iveauet for h in t B egreb nødvendigvis bringes i A nven ­
delse — saafrem t der gives saadanne M idler. —  Om  det 
svundne A ar kan  have g ivet F ingerpeg  i B etn ing  af saa­
danne M idler, skulle  vi have O pm æ rksom heden henvendt 
paa, n aa r vi paa nogle efterfølgende Blade skulle beskjæf- 
tige os m ed de Forho ld  og V ilkaar, der have øvet In d ­
flydelse paa U dviklingen a f A arets Afgrøder.
D et var ikke m ed de lyseste F orhaabn inger, a t m an  
g ik  ind i L andb rugsaaret 1893— 94. H østen  havde væ ret 
uk jen d t knap , og F oderbeholdningerne vare sm aa. F o r­
m ildende O m stæ ndigheder traad te  dog til. Ofte havde 
m an  en Del overgjem t H a lm  i B ehold; E fte raa re t blev 
m ild t, saa a t K rea tu re rn e  kunne gaa læ nge ude —  paa 
sine S teder til  henim od J u l ;  m an tog  fra  først af spar­
som t paa F o d ere t; m an  indsam lede T ang , L yng , Mos, 
Løv, Tørvejord  m . m . for a t  skaane H a lm en ; V in teren  
blev m eget m ild  og k o rtva rig ; og endelig kom  F o raare t 
usæ dvanlig  tid lig t og m ed forholdsvis r ige lig t og tid lig t 
G ræs. F oderm angel føltes, takket væ re disse O m stæ ndig­
heder, saaledes kun  undtagelsesvis, om end F oderknaphed  
ikke var sjæ lden. Og de t gode E fteraarsvejr og den m ilde 
V in te r gjorde, a t  V intersæ d- og U dlæ gsm arkerne ogsaa kom  
god t ig jennem  V in teren .
V i n t e r s æ d e n  og da sæ rlig  R u g e n  var usæ dvanlig  
frem m elig  lige fra  de t tid lige F o raar. Med en Yppighed, 
som  h er til L ands er sjæ lden, skød den, frem lokket af den 
høje F o raarsvarm e i Forb indelse m ed passende F ug tighed , 
i L øbet af A pril og Maj i V ejret, m en rig tignok  uden a t 
buske sig i tilsvarende G rad, og uden  a t  faa den S tivhed 
og F as th ed  i S traaet, som  kun nogen M odgang i U dv ik ­
lingstiden  —  en kølig Maj —  k an  give. 8 å  14 Dage tid ­
ligere end sæ dvanlig  var R ugen  g jennem skreden, og U d ­
sig terne vare for saa v id t m eget lovende. M en E nden  blev 
desvæ rre ikke den gode Begyndelse lig. Im o d  Sæ dvane 
var A p ril M aaned næ sten  frostfri, og V arm en var endog 
usæ dvanlig  høj. D et m ilde V ejr varede ved næ sten  tre  
U ger in d  i Maj, dog m ed en kortvarig  kold P eriode først 
i M aaneden. M en i T iden  om kring den 20. M aj in d tra f  
en skjæ bnesvanger N attefrost, der navnlig  h jem søgte J y l ­
land . P a a  49 af 130 Iag ttage lsessteder (44 af 73 S teder 
i Jy lla n d ) sank V arm egraden  i Maj M aaned u n d e r F ry se ­
p u nk te t, og T em pera tu ren  gik m ange S teder ned til  2— 3 
G raders K ulde. H erved fik den allerede paa dette  T ids­
p u n k t g jennem skredne R ug  e t saadan t K næ k, a t den 
m ange S teder blev næ sten  gold. A dskillige S teder fo retrak  
m an  a t hugge den af, og kun  en m indre  D el af L andets 
R ugareal gik uskad t ig jennem  h in  kritiske Periode. H ertil
kom  yderligere, a t  stæ rke R egnbyger i S lu tn ingen  af Maj 
og i J u n i  slog R ugen  ned, saa a t m an  m ange S teder 
havde det Sæ rsyn  a t  se R ugen  gaa i Leje i Maj M aaned. 
D ette  i F orb indelse  m ed fug tig t V ejrlig  i B lom stringstiden  
vanskeliggjorde B lom stringen , og Følgen  blev, a t hvad, 
der var skaanet a f  F rosten , blev daarlig  k jæ rnesat. M ange 
S teder, navnlig  i Jy lla n d , skulde endnu  en U lykke ram m e 
denne K ornso rt, nem lig  reg n fu ld t H østvejr, saa a t 
den endog ofte spirede paa M arken. N aar h e rtil føjes, a t 
den hyppig  v iste sig s tæ rk t angrebet af R ust, saaledes a t 
det f. Ex. p aa  e t enkelt m in d re  Sogn i det sydlige Jy lland  
opgives, a t R ughøsten  der skadedes af R u st for m in d st 
2000 K r., saa kan de t paa F o rh aan d  ventes, a t denne vor 
v ig tigste  V in te rsæ dart ved H østen  lan g tfra  svarede til  de 
sto re F orven tn inger, som  F o raare t havde vakt. D ette  be­
kræ ftes da ogsaa af de ta lrige  foreliggende M eddelelser fra  
alle E gne af L andet, hvo raf det, som  nedenstaaende Over­
s ig t viser, frem gaar, a t R ughøsten  h a r  g ivet henved et P a r  
F o ld  u nder M iddel, hv ilke t svarer t i l  e t Tab af 
M ili. K r. eller vel om tren t det N ettooverskud, som  vort
500,000 T dr. Ld. R ugareal m ed en M iddelhøst vilde have 
givet.
M ed H v e d e n  gik de t for saa v id t lid t bedre, som 
denne led m indre  a f  F rosten . Ikke desto m indre  synes 
den dog ikke a t have givet M iddelhøst, vistnok hovedsagelig 
h id rø rende  fra  en for h u rtig  M odning i F orb indelse  m ed, 
a t ogsaa denne gik tid lig t og s tæ rk t i Leje, ligesom  v ist­
nok nogle u nder V aarsæ den om talte  uheldige E rn æ rin g s­
forhold  ogsaa øvede Indflydelse paa V in tersæ den  og da 
sæ rlig  paa  H veden. D en  b ra tte  M odning i F orbindelse 
m ed m indre  godt H østvejr gav den derhos — ligesom  
R ugen  —- en lavere K valitetsvæ gt, end m an  efter A arets 
V ejrforhold skulde have ventet.
Selv om om staaende T al ikke kunne udgives for aldeles 
nøjagtige, e r der dog al G rund  til a t anse dem  i det væ sent­











Hvede Rug Hvede Bug Hvede Bug
N ord jy lland .................... — 10.5 _ 8.5 _ 2.0
Vestjylland........................ — 10.0 — 9.0 — 1.0
Midtjylland........................ — 8.2 — 7.0 — 1.2
Ø stjylland........................ 14.5 11.0 13.0 9.0 1.5 2.0
Pyen med Smaaøer . . . 15.0 12.6 13.7 11.0 1.3 1.6
Sjælland med Samsø . . 15.0 13.0 15.0 10.6 0.0 2.4
Loll., Falst., Møen, Bornh. 15.6 13.0 13.0 11.0 2.6 2.0
Hele Landet . . . 15.3 11.2 13.7 9.4 1.4 1.7
H vedeegne, L olland  og F a ls te r, der have h av t det stø rste  
Afslag, og fra  ikke faa S teder h a r  m an  endog opgivet 3— 5 
F o ld  u n d er M iddel. M en h a r  end H veden g ivet et 
forholdsvis lid t s tø rre  F o ldudby tte  end R ugen, saa ere 
P rise rn e  til G jengjæ ld  gaaet endnu  stæ rkere  ned paa h in  
end paa denne. Og de stedse stigende T ilførsler fra  fjerne 
P roduk tionssteder i  F orb indelse  m ed vore Omgivelsers 
T o ld fo ransta ltn inger —  ikke m in d st Sveriges sidste  —  m aa 
vel siges allerede a t have g jo rt en ren tab e l H vedeproduk­
tion  um ulig , tru e r  i  h v e rt F a ld  m eget s tæ rk t m ed a t  gjøre 
det, og nogen U dsig t til  lysere K a a r paa dette  O m raade 
er der næ ppe —  snarere  de t m odsatte , for saa v id t som  
navnlig  K onkurrencen  fra  Øst kan  ventes a t  ville tage til. 
U n d e r disse F orho ld  synes der k u n  a t væ re to A lte r­
na tive r a t  vælge im ellem : e n t e n  en successiv Opgivelse 
af H vededyrkningen e l l e r  en Indførselsto ld  paa H vede og 
H vedem el. —  Gav saaledes det svundne A a r  en knap 
H vedehøst, h a r  det altsaa  ved Siden h eraf g jo rt U dsig­
te rn e  for den frem tidige H vedeproduktion  endnu  m ørkere, 
end de tid ligere  vare.
Y a a r s æ d e n  lagdes under usæ dvanlig  gunstige F o r­
ho ld : Jo rd e n  i høj G rad bekvem , passende N edbør og t i l ­
stræ kkelig  V arm e. U dvik lingen  i F o ra a re t og F orsom m e­
ren  var dog ikke saa god. som  de gunstige V egetations­
betingelser gav G rund  t i l  a t vente, og ikke faa S teder saa 
V aarsæ den endog re t tarvelig  ud , ligesom  U k ru d e t m ange 
S teder bredte sig m ere end sæ dvanlig  i e t saa godt F o r­
aar. A arsagen h e rtil m aa  u tv iv lsom t delvis skrives paa 
den forudgaaende Som m ers og V in ters R egning . D en 
tø rre  Som m er 1893 havde g ivet U k ru d e t endnu  større  
R aaderum , end de t p le jer a t have. U tro lige  M ængde af 
U krudsfrø  var der bleven sp red t over M arkerne, og R od- 
u k ru d e t havde i  den korte  og tynde Sæd h av t rig  L ejlig­
hed til  a t  sam le K ræ fte r. D ette  m aatte  ventes a t give sig 
tilk jende i de t følgende Aar. D en tø rre  Som m er og den 
paafølgende næ sten  frostfrie V in ter havde dernæ st hæ m m et 
den Frig jørelse a f P lan ten æ rin g  i Jo rd en , som  paa vore 
ofte s tæ rk t m edtagne J o rd e r  er en B etingelse for en k ra f­
tig  U dvik ling  af den følgende Afgrøde. F rem deles havde 
V aarsæ den A are t i  Forvejen  væ ret saa m angelfu ld t ud ­
viklet, a t den aabenbart ikke kunde afgive første K lasses 
Sæ devarer, hvis den ikke blev G jenstand for en sæ rlig  skarp 
S ortering  — og de t blev den vel kun  i fæ rreste Tilfæ lde. Og 
endelig  gik he lle r ikke V aarsæ den uskad t ig jennem  F ro s t­
perioden i M aj. E fte rhaanden  kom  den dog til  K ræ fter. 
M en den senere U dvik ling  og H ø stresu lta te t blev i øvrig t 
m eget vexlende, da Som m erregnen  fa ld t hø js t ulige i  fo r- 
skjellige Egne. S tørste  D elen af V estjy lland , F yen  og V est­
sjæ lland sam t L olland  og F a ls te r  havde saaledes m eget 
sparsom  R egn i sidste H alvdel af M aj, m edens største  
D elen af Jy lla n d  og Ø stsjæ lland, i a lt F a ld  p letv is, havde 
tem m elig  rigelig  Regn. J u n i  gav g jennem gaaende rigelig  
R egn m en ligeledes m eget u ligelig  fordelt. D et sydlige 
Jy lla n d  fik saaledes over 100 M m ., m edens N ord- og M idt­
jy lla n d  over store S træ k n in g er kun  fik 20— 30 M m ., hvad 
ogsaa de sydlige Øer og en sto r Del a f Sj'ælland m aatte  
nøjes m ed, m edens stø rste  D elen af F y en  og Ø stjy lland 
fik 4 0 — 90 Mm. E n  m eget varm  P eriode sidst i J u n i  og 
først i J u l i  virkede m ange S teder i høj G rad trykkende 
paa  Y aarsæ den. De fleste S teder fa ld t der im id lertid  en 
velgjørende R egn den 4. J u li .  D enne udeblev dog i en 
sto r D el af N ord- og V estjy lland . H vor u ligelig  ogsaa 
denne H egn faldt, kan illu stre res ved, a t  K jøbenhavn  fik 
44  M m., D yrehavegaard , 1 %  Mil derfra, fik 3 M m ., Søborg 
Sø 0 ; ved H aslev fa ld t der 44  (i bele M aaneden 167), ved 
V ordingborg  kun  3 (hele M aaneden 47). E n  saa uligelig  
R egnfordeling  gav selvfølgelig en m eget vexlende U dv ik ­
ling  a f V aarsæ dsm arkerne. Som  S teder, hvor B y g h ø s t e n  
v ar m eget knap, kan  næ vnes H jørring-, B ræ dstrup-, H ad ­
sund- og delvis A arh u s-E g n en  og B jerre  H erred , nogle 
S trøg  paa Vest-, M idt- og Sydøst-Fyen , L angeland , tildels 
Sam sø, en sto r Del af Øst S jæ lland sam t delvis L olland, 
F a ls te r og Møen. F ra  disse S teder angives B yghøsten  til  
2— 4 F old  u nder M iddel. In d ti l  3 F old  over M iddel 
angives den en Del S teder i V endsyssel og T hy , Lem vig-, 
S truer-, V iborg-, A alborg- og V arde-E gnen, enkelte  S teder 
i Ø stjy lland sam t Øst- og S yd-F yen , en sto r Del af V est­
og N ord-, undtagelsesvis Sydsjæ lland  sam t B ornholm . —  
H a v r e n  opgives fra  R ingkjøbing-, T arm -, B ræ d stru p -, 
H ern ing -, V iborg- og V ejleegnen, S teder paa  M idt- og Øst- 
F yen , nord lige L angeland , Sam sø, nogle S teder i N ordvest­
og Sydsjæ lland og pletv is paa Lolland og F a ls te r a t  have 
g ivet en Del u nder M iddelhøst, m edens der fra  m ange 
S teder i V endsyssel og T hy, den nord lige Del af R ing­
kjøbing A m t, V arde-E gnen, ta lrige  S teder i  M idtjy lland, 
E gnen  ved Skjørping, A lliugaabro , S kanderborg  og D au- 
gaard , spred te S teder paa F yen , T horseng , delvis L ange­
land , Sydvest-, M idt- og N ordøst-S jæ lland , S tubbekjøbing- 
og N ysted-E gnen sam t B ornholm , opgives noget over M id­











Byg. Havre. Byg. Havre. Byg. Havre.
N ord jy lland .................... 11.0 12.0 12.0 13.3 1.0 1.3
V estjy lla n d .................... 11.5 13.4 12.0 13.6 0.5 0.2
M id tjy llan d .................... 8.5 10.7 9.3 11.0 0.3 0.8
Ø stjy lland........................ 11.5 14.5 10.7 15.0 -f- 0.8 0.5
Fyn med Smaaøer . . . 12.6 15.4 11.9 15.5 -1-0.7 0.1
Sjælland med Samsø . . 12.9 15.4 12.7 15.7 -1-0.2 0.2
Loll., Falst., Møen, Bornh. 13.0 15.7 13.0 15.7 0.0 0.0
Hele Landet . . . 11.6 13.9 11.6 14.3 0.0 0.4
B ygget h a r herefter g ivet en M iddelhøst, H avren  lid t over, 
m edens K ornm arkerne  som  H elhed have givet ca. 1 F old  
under. T il denne knappe H øst kom m er desuden g jennem - 
gaaende en tem m elig  ta rve lig  K valite t.
H ø s t t i d e n  in d traad te  forholdsvis tid lig . M ellem  
20. og 25. J u l i  var H østen  allerede m ange S teder i fu ld  
G ang. H vor dette  var T ilfæ ldet, fik m an R ugen  godt i 
H us de sidste Dage i J u l i  eller de første i A ugust, id e t 
vi fra  25. Ju li  til  2. A ugust havde en fo rtrin lig  T ørvejrs­
periode. De følgende 2— 3 U ger b rag te  derim od i høj 
G rad u stad ig t H østvejr, og som  H elhed var A u g u s t M aa- 
ned som  saa ofte Som m erens regnfuldeste  M aaned og gav 
in d til over 150 Mm. R egn, fordelt paa ind til 25 Dage. 
M est fik Y est- og Sydjy lland , m in d st S jæ lland. H vor m an 
anvendte »bornholm ske« Stakke, fik m an  a tte r  B ekræftelse 
paa, hvor rigelig  de t herm ed  forbundne A rbejde lønner 
sig, m en det er endnu  kun de fæ rreste  E gne, der have vil­
le t ind lade sig paa denne F rem gangsm aade. P aa  Øerne 
tilendebrag tes H østen i  L øbet a f  rigelig  en M aaned, i J y l ­
land  trak  den en halv  Snes D age læ ngere ud. I  de for- 




Nordjylland........................ 3 Aug. 14 Sept. 43
V estjylland........................ 3 — 10 — 39
Midtjylland........................ 1 - 12 - 43
Ø s tjy lla n d ........................ 1 — 9 — 40
Pyen med Smaaøer . . . 29 Juli 29 Aug. 32
Sjælland med Samsø . . . 27 — 28 — 33
Loll., Palst., Møen, Bornh. 28 — 26 — 30
Hele Landet . . . 31 Juli 5 Sept. 37
R o d f r u g t e r n e  bleve saaede i  sæ rdeles bekvem  J o rd  
og spirede h u r tig t og godt, saa a t der iaar fandtes m in­
dre S pring  i R æ kkerne end sæ dvanlig t, m en dog som oftest 
nok t i l  a t  sæ tte  A fgrøden adskillige P ro cen t ned paa G rund  
af en for sto r Sparsom m elighed m ed F røe t. G jennem - 
gaaende saaedes R oerne noget tid ligere  end sæ dvanlig , og 
dette  i Forb indelse m ed N atte frosten  i Maj M aaned gav 
A nledning  t i l  forholdsvis m ange S tokroer. R enholdelsen  var 
besvæ rlig  paa G rund  af forrige Som m ers rigelige F rem ­
bringelse af U krud  og de for dettes U dvik ling  gunstige 
V ejrforhold , og ofte kneb det m ed a t  faa U d tynd ing  og 
R ensning  ud fø rt nogenlunde re ttid ig . lø v rig  lovede Roe­
m arkerne en rig  A fgrøde in d til lan g t hen  paa Som m eren. 
A ugust M aaneds kølige V ejr skadede dog isæ r Sukker- og 
R unkelroerne noget, og i den ligeledes kølige og tillige 
regn fa ttige  Septem ber gik R oerne m ange S teder næ sten  
fra  G røden, id e t B ladene visnede hen. Følgen blev, at 
heller ikke R odfrugtafgrøderne svarede til F orven tn ingerne, 
om de end m aa regnes til A arets bedste A fgrøder. E fter
120 Opgivelser fra  alle  E gne af L andet kan  R oeafgrødernes 
















































N ordjylland....................Middel 200 258 283 217
-  1894 250 — 275 295 225 _
V estjy lland ....................Middel — — 280 306 286 —
-  1894 — — 285 291 282 _
M idtjy lland ....................Middel 200 — 200 259 258 200
— 1894 213 — 200 220 258 175
Østjylland........................Middel 292 — 320 296 300 —
— 1894 320 — 338 280 321 _
Fyen med Smaaøer. . . Middol 280 302 285 308 288 217
— 1894 310 336 316 323 280 260
Sjælland mod Samsø . . Middol 286 310 260 289 288 275
— 1894 302 300 295 280 281 340
Loll., Falst., Møen, Bornk. Middel 303 322 296 250 280 _
— 1894 292 324 330 275 263 —
Hole Landet Middel 260 311 271 284 274 231
1894 281 320 291 281 273 258
Merudbytto 1894 21 9 20 U  3 -L  1 27
R odfrugterne have here fte r væ re t jæ v n t gode overalt og for 
L an d e t som  H elhed g ivet l id t over M iddelhøst.
K a r t o f l e r n e  m aa betegnes som A arets tarveligste  
A fgrøde. N æ sten  fra  hele Jy lland , der h a r  over 2/3 af 
hele L andets K artoffelareal, m eldes der om  sm aa, ofte 
m eget sm aa A fgrøder, der ovenikjøhet ofte vare tem m elig  
s tæ rk t angrebne af Sygdom ; kun  faa S teder høstedes en 
M iddelafgrøde, og re n t  undtagelsesvis derover. E ra  Øerne 
og navn lig  fra  S jæ lland lyde M eddelelserne noget bedre, 
baade m ed H ensyn  til  U dby tte  og Sygdom ; m en  Øerne 
have dog næ ppe hav t en M iddelhøst i G jennem snit, og for 
L andet som  H elhed  have K artoflerne sikkert g ivet bety ­
delig under M iddel.
G r æ s m a r k e r n e  var m an  egentlig  ikke b ere ttige t til 
a t s tille  store F orven tn inger til  i H enho ld  til  den tarvelige
Forfatn ing , hvori de overleveredes t i l  det nye Å ar. T rods 
dette  blev det netop disse, der gav den forholdsvis bedste 
Afgrøde. D en sparsom m e B estand af K løver- og G ræ s­
p la n te r  paa første Aars M arkerne bredte sig i en forbau- 
sende G rad, ligesom  ogsaa ande t A ars M arkerne vare bedre 
end alm indelig . H ø u d b y tte t blev da ogsaa for Jy lla n d  
adsk illig t over M iddelbøst, og for Øerne l id t  over M iddel, 
og H øet blev i R eglen indb jerge t i sæ rdeles god S tand . 
L igeledes var G ræ sningen  snarere  over end u nder det 
alm indelige. E n g e n e  gav i R eglen  rige lig t H ø, m en 
dette  led m ange S teder en Del af R egnen i J u l i  M aaned, 
saa a t K valite ten  ofte blev m indre  god.
F ra  næ sten  alle S ider m eddeles, a t S t a l d f o  d e r m a r -  
k e r n e ,  isæ r tid lig  saaede, gav gode eller endog fo rtrin lige  
A fgrøder.
F r ø a f g r ø d e r n e  have ligeledes væ ret rigelige, naar 
undtages, a t N atte fro sten  skadede Eng-R æ vehale og E ng­
svingel i det nordlige Jy lla n d , og a t  G ulerødderne paa sine 
S teder som sæ dvanlig vare angrebne af G ulerodsvam pen. 
lo v rig t gav saavel G ræ s- som  R odfrug tfrøet g jennem gaa- 
ende sto re A fgrøder, som  oftest af m iddelgod K valite t, 
stundom  dog under.
De spred te Steder, hvor der dyrkedes lid t H um le, 
K om m en, Tobak, H ør, R aps og andre  H a n d e l s p l a n t e r ,  
lykkedes disse ligeledes godt.
P a n t e s y g d o m m e  optraad te  gjennem gaaende stæ rk t. 
N avnlig  led K ornsorterne paa en M ængde S teder i bøj 
G rad  a f R ust, saa a t  A fgrøden stundom  var næ sten  øde­
lag t deraf. B rand  op traad te  m indre  ødelæggende, m edens 
K artoffelsygen, som  foran næ vnt, var re t ondartet. R odfrugt- 
og G ræ sm arkerne led ikke i nogen væ sentlig  G rad.
E n d n u  skal næ vnes, a t sidste S om m er var sæ rdeles 
gunstig  for U k r u d e t s  B e k æ m p e l s e ,  e t P u n k t der paa 
vore i bøj G rad urene M arker er al G rund  til  a t  have 
O pm æ rksom heden henvend t paa. D et tid lige og grødefulde 
F o raarsve jr b rag te  U k ru d e t tid lig  til S p iring  og gav L ej­
lighed til a t faa ikke lid t ødelagt, hvor m an benyttede sig 
deraf. I  R oem arkerne fik m an adskillige A fgrøder ødelagt, 
og paa ra tio n e lt behandlede B rakm arker havde m an  en 
usæ dvanlig  gunstig  L ejlighed til  a t kom m e baade Rod- og 
F rø u k ru d e t til  Livs. E ndelig  gav den tid lig  afslu ttede 
H øst og det læ nge vedvarende E fteraarsvejr alle gode B e­
tingelser i sam m e R etn ing , ide t ikke alene S kræ llepløjn ing 
af S tubben  gjorde udm æ rket V irkning, m en adskillige S te­
der fik m an endog skræ llep lø jet to  G ange og hver G ang 
en god U krudsafgrøde ødelagt, e ller m an  fik efteraars- 
p lø jet saa tid lig , a t F u ren  blev grøn  af U krud  i Løbet 
af E fteraaret.
Nogen In teresse  for Indførelsen  af n y e r e  e l l e r  
b e d r e  K u l t u r f o r m e r  af A vlsplanterne h a r  der vel ogsaa 
i det svundne A ar kunnet spores, m en som  sæ dvanlig  m in ­
dre end ønskeligt. Foreliggende E rfaringer saavel fra  
P rax is som  fra  paalidelige Forsøg  give al G rund  til a t 
tro , a t In d tæ g ten  af Jo rd e rn e  vilde kunne forøges i  bety ­
delig G rad ved a t indføre de bedste S orter og S tam m er 
til  D yrkning , og det baade for K orn- og R oem arkens og 
G ræ s- og B æ lgsæ dm arkens V edkom m ende. B land t K o r n ­
a r t e r n e  h a r  m an  egentlig  kun  for H v e d e n s  V edkom ­
m ende g jennem ført en fu ldstæ ndig  R eform  paa dette  Om - 
raade, ide t det nu  er en S jæ ldenhed a t  træffe de gam le, 
lid e t givtige S orter, der for blot 20 A ar siden ind tog  L an­
dets H vedeareal. U rtoba-H veden  h a r  som bek jend t i de 
senere A ar vundet en Del U dbredelse, m en den synes 
a tte r  a t væ re i A ftagen og var da navnlig  sidste Som m er 
u tilfredsstillende, ide t den v iste lan g t stæ rkere  T ilbøjelig­
hed t i l  a t gaa i  Leje og foldede m indre  end Square-head 
Hveden. D enne sidste synes frem deles ikke a t skulle 
naaes af nogen anden Sort, i a l t  F a ld  paa virkelige H vede­
jo rder, og udenfor disse er der for T iden  næ ppe nogen 
F riste lse  t i l  a t gaa m ed H veden. K lagerne over Square- 
head H vedens U d artn in g  og T ilbagegang  begynder m an 
n u  s tæ rk t og m ed H eld  a t  a fh jæ lpe  ved paa første eller 
anden  H aand  a t  forsyne sig m ed U dsæ d fra  de C en trer
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for P ro d u k tio n  af typ isk  og so rtsren  Square head  H vede, 
hvoraf vi nu  heldigvis have flere, hvor der lægges e t kyn­
d ig t og dyg tig t A rbejde ind paa denne Sag, og hvis P ro ­
duk tion  allerede er søgt og sk a tte t ogsaa paa  U dlandets 
Sæ dekornm arked.
F o r R u g e n s  V edkom m ende have vi ikke væ re t 
saa heldige a t  kom m e i Besiddelse af en enkelt uom tv i­
stelig  bedste Sort. De F orven tn inger, m an  h a r  n æ re t 
t i l  S ch lansted ter-R ugen , kunne vistnok n u  m ed nogen­
lunde  Sikkerhed siges ikke a t ville blive honorerede. D ens 
eneste F o rde l e r dens stive S traa , m en selv i afvigte Som ­
m er kunde denne Egenskab ikke h jæ lpe den op paa H øjde 
m ed andre  S orter, som  den stod Side om Side m ed. F ra  
ta lrige  S teder foreligger der da ogsaa M eddelelser om, a t  
m an  h a r  opgivet eller ag te r a t  opgive den, da den kun  
h a r  b rag t Skuffelser og Tab. K u n  u n d er sæ rlig  afvigende 
F o rho ld  kan  den m uligvis have en bere ttig e t P lads. D et 
e r iøv rig t ikke uden In teresse  a t  se, a t den M and, der 
h a r  tiltru k k e t den, D r. W . R im pau , Schlansted t, selv er 
kom m en t i l  E rkjendelse af, a t  hans F rem gangsm aade ved 
T iltræ kn ingen  h a r  væ re t ensid ig  og fejlagtig . D a Selv­
e rk en d e lse , som  R im pau  selv i denne Forb indelse ud ta ler, 
er de t første S k rid t t i l  F o rbed ring , m aa m an  haabe, hans 
næ ste  F oræ dlingsarbejde, der gaar ud paa T iltræ k n in g  af 
en »kortaxet R ug«, der allerede er kom m en i H andelen , 
og som  ogsaa iaa r er indgaaet i  vore Forsøg, m aa falde 
bedre ud  og give L andm æ ndene E rs ta tn in g  for T abet ved 
den h id tid ige  Sch lansted ter-R ug . E rfaringerne  saavel fra  
P rax is som  fra en ved Forsøgsstationerne n u  a fs lu tte t om ­
fattende Forsøgsræ kke m ed R ugso rte r tyde paa, a t B retagne-, 
C am pine- og visse S tam m er af Zeelæ nder-R ug ere de Sor­
te r , m an  m aa se hen  t i l  m ed s tø rs t F orven tn ing . —
A f B y g s o r t e r  er O pm æ rksom heden ganske sæ rlig  bleven 
hen led t paa  en ny  engelsk M altbygsort, G old tho rpe  Byg, 
der, a t døm m e efter de ganske v ist endnu  nye E rfaringer, 
synes a t  skulle kunne faa B etydn ing  for M altbygegnene, 
ikke saa m eget paa  G rund  a f s to rt F old  udbytte , i  hvilken
H enseende den nem lig  ikke h a r  k u n n e t m aale sig m ed  
P ren tice-B ygget, som  paa G ru n d  af den fine K valite t, 
hvorhos den tillige  e r noget m ere  stiv straae t end Cheva- 
lierbygget. D en angives saaledes i  E fte raa re t a t væ re 
solgt t i l  henved 2 Øre højere P r is  p r. P d . end Chevalier- 
og P ren tice-B yg . E fte r de h id til foreliggende E rfa rin g e r 
m aa den saaledes anses for den fordelagtigste  M a l t b y g ­
s o r t ,  m edens det næ ppe v il væ re r ig tig t a t  læ gge sig 
efter den til  F oder- og M ølleribrug. K an  vor M altbyg- 
export arbejdes op til  a t  blive af v irkelig  B etydn ing  for 
os, vil det selvfølgelig væ re af s to r V æ rdi a t have en v ir­
kelig  fin M altbygsort, der tillige  kan give anstæ nd ig t F o ld ­
udby tte . Men In teresserne  have i det forløbne A ar væ ret 
saa s tæ rk t optagne af S m ørnoterings- og -exportspørgsm aal, 
a t der næ ppe er bleven T id  t i l  a t tæ nke paa  F o ra n s ta lt­
n in g er til  F rem m e af vor M altbygudførsel. D et vilde 
være i høj G rad ønskeligt, om de M ænd, d e r m ed saa 
u d m æ rk e t D ygtighed  og H eld  arbejder for A fsæ tn ingen  af 
vore dyriske P roduk ter, kunne faa Lejlighed til  ogsaa a t  
tage sig af vor U dførsel af M arkprodukter, ganske sæ rlig  
M altbyg. Im peria lbygge t h a r næ ppe g jo rt F rem gang  i 
A ar, m en foldede da i øvrig t fo rtr in lig t paa gode, gød­
n ingskraftige  J o rd e r  og h o ld t sig udm æ rket oppe. P aa  
F y en  synes Juvel-B yg  a t vinde nogen U dbredelse til  T il­
fredshed. E nkelte  S teder h a r  m an  forsøgsvis in d fø rt Gol­
den M elon-Byg, og i Egne, hvor der dyrkes sexradet Byg, 
finder de t saakaldte »N ordslesvigske K æ m pebyg« nogen 
U dbredelse. V in terbyg , der i nogle A ar bred te  sig en 
D el, synes ikke a t skulle faa videre F rem g an g ; A fgrøderne 
blive i R eglen  for sm aa og af daarlig  K valite t og fo rm ind ­
skes yderlige s tæ rk t ved Fugleangreb .
Om  H a v r e n  e r i denne F orb indelse  kun  a t  nævne, 
a t  m an  i aldeles overvejende G rad endnu  b ru g e r de gam le 
lokale Sorter, m edens dog navn lig  B eseler- og G renaa- 
H av ren  ogsaa i de t forløbne A ar have fu n d e t nogen U d ­
bredelse og, som  det synes, overalt t i l  s to r T ilfredshed. —
F o r R o d f r u g t e r n e s  V edkom m ende m aa det er-
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kjendes, a t de gode S o rte r have vundet a lm indelig  In d ­
gang. I  det forløbne A ar er O pm æ rksom heden bleven stæ rk t 
hen led t paa en n y  R unkelroesort, kaldet »Adam« og t i l t ru k ­
ke t af M arkfrøkontoret, en Roe, der næ rm est skulde forene 
Eckendorfor- og Sukkerroens gode Egenskaber, a ltsaa  give et 
s to rt M asseudbytte, væ re le t a t tage op, egne sig  ogsaa for 
m indre  dybm uldede Jo rd e r  og sam tid ig  væ re rig  paa N æ ring. 
De af M arkfrøkontoret h id til ud fø rte  sam m enlignende Forsøg 
tyde paa, a t dette  M aal virkelig  e r naaet. N aar den nu  kom ­
m er ud  i P rax is , og m an  ligeledes ved Forsøgsstationerne 
n u  kan faa Lejlighed til a t  sam m enligne den m ed de 
æ ldre Sorter, m aa E rfaringen  afgjøre, om  det er lykkedes 
h in t  a f v o rt L andb rug  allerede saa h ø jt fo rtjen te  F irm a  
herm ed  a t føje e t væ rd ifu ld t n y t  Led t i l  R æ kken af vore 
A vlsp lan ter. P a a  F o rhaand  er der som  sag t G rund  til a t 
ven te  det. E rh . F rederiksens F odersukkerroer synes, trods 
de t overordentlig  høje N æ ringsindhold , ikke a t  vinde stæ rk  
U dbredelse; m an  klager stad ig  over B esvæ rligheder ved 
O ptagningen, ligesom  Rodens tem m elig  stæ rke F org ren ing  
giver A nledning til, a t der hæ nger for m egen Jo rd  ved, hvor­
hos den isæ r sidste  Som m er v iste en stæ rk  T ilbøjelighed 
til  a t løbe i S tok ; der synes dog allerede a t væ re frem ­
kom m en S tam m er, hos hvilke de to sidstnæ vnte F e jl ere 
s tæ rk t i A ftagen. — De B estræ belser der fra  enkelte S ider 
e r g jo rt for U dbredelsen  af P a s t i n a k  til F oderbrug , har 
h id til ikke fø rt til noget. I  og for sig afgiver P astinaken  
vistnok e t fo rtr in lig t M alkefoder, hvad  navnlig  E rfaringerne  
fra  E ngland  tyde p a a ; m en  m an  vil antagelig  som Regel 
finde D yrkningen  og navnlig  O ptagningen af den for besvæ r­
lig  i Forho ld  til det U dbytte , den giver, og til  dens K rav 
t i l  Jo rdbunden . —
P a a  G r æ s m a r k e r n e  synes A nvendelsen af de 
hedste S o rte r eller S tam m er desvæ rre ikke a t væ re i 
F rem g an g  for T iden. E n  forstaaelig  T ilbøjelighed til 
a t kjøbe b illig t F rø  i Forbindelse m ed en usund  K on­
kurrence indenfo r F røhandelen  frem kalder en M ængde 
daarlige eller m iddelm aadige V arer. Og saa na tu rlige  og
hensigtsm æ ssige som  F æ llesindkjøb og In d k ø b sfo ren in g e r i 
og for sig m aa siges a t være, saa forkastelig  ere saadanne 
F oretagender, n aa r den ledende T anke deri e r  L icitations- 
p rinc ipe t, navnlig  n a a r  T alen  er om en saa vanskelig be­
døm m elig Y are som  M arkfrø. D et svundne A ar b a r  lige­
som  dets F orgæ ngere  g ivet beklagelige V idnesbyrd  om, 
hvad der da kan  naaes.
De for T iden raadende F orbo ld  paa P roduk tions- og 
A fsæ tn ingsom raadet ere velskikkede til  a t frem kalde F o r­
skydninger indenfor den b id tid ige B e n y t t e l s e  a f  L a n ­
d e t s  J o r d e r .  E n d n u  er m an  vel væ sentlig  bleven staa- 
ende ved Overvejelser, m en  det svundne A ar h a r  dog b ra g t 
V idnesbyrd  om, a t  m an  er paa Vej til ikke uvæ sentlige 
F o ran d rin g er i denne H enseende. F o rho lde t m ellem  de 
enkelte  K o r n s o r t e r  er saaledes i B egreb m ed a t  fo rryk­
kes betydelig t, hvad følgende O pgivelser konstatere. Af 
123 M eddelelser herom  fra  alle L andets Egne lyde
f r a  J y l l a n d :
9 paa Indskræ nkning , 0 paa U dvidelse a f B yg
6 » » 0 » » » H vede
4 » 2 » » » R ug
2 > » 8 » » » H avre
0 » 9 » » » B landsæ d
fra  F y e n  m ed om liggende Ø e r :
7 paa Indsk ræ nkn ing , 0 paa U dvidelse af H vede
3 1 i> » » B yg
0 » 4  » » » H avre
0 s> 4  » » » R ug
0 ■» » 2 » > » B landsæ d
fra  S j æ l l a n d  og S a m s ø ;
17 paa Indsk ræ nkn ing , 0 paa  U dvidelse af H vede
1 3 » » » B yg
0 » 7 » » > R ug
0 » 5 » » » B landsæ d
0 » » 3 » » s H avre
fra  L o l l a n d ,  F a l s t e r  og M ø e n :
9 paa Indsk ræ nkn ing , 0 paa U dvidelse a f H vede
1 0 » » » B landsæ d
0 » 3 '/f » H avre
0 » 2 » » » Byg
0 » >
t i l s a m m e n :
1 S> » R ug
39 E gne In d sk ræ nkn ing , 0 U dvidelse af H vede
13 » 6 » B yg
4 » » 14 » » R ug
2 18 » » H avre
1 » » 16 » » B landsæ d
H erefte r gaar U dvik lingen  aldeles a fg jo rt b o rt fra H vede 
og tildels  B yg henim od B landsæ d, H avre (og B u g  som 
delvis E rs ta tn in g  for H vede), a ltsaa  væ sentlig  bo rt fra  
Salgskornet henim od F oderkornet, en U dvik lingsgang , der 
m aa siges a t væ re aldeles na tu rlig , i a lt F a ld  som  Over­
gangsled, paa e t T id spunk t, da K ornp riserne  ere ubrugelig  
lave sam tid ig  m ed, a t  P rise rn e  paa dyriske P ro d u k te r holde 
sig nogenlunde. E n d n u  m ere  tilfredsstillende er det 
a t  se, a t  der gjøres prisvæ rdige A nstræ ngelser for a t u d ­
vide R o d f r u g t a v l e n .  P a a  sine S teder nødes m an  g an ­
ske vist, isæ r paa G rund  af V anskelighederne ved a t  skaffe 
A rbejdskraft, t i l  a t indskræ nke R oearealet, og paa flere 
S teder ho lder dette  sig u fo randre t. M en fra  ca. 60 pCt. 
af alle de E gne hele L an d e t over, hvorfra der er indgaaet 
M eddelelser om  dette  P u n k t, lyde disse paa  U dvidelse af 
R oearealet. M eddelelserne om U dvidelse og In d sk ræ nkn ing  
fordele sig saaledes:
R odfrugtarealet 
U dvides Indskræ nkes
i J y l l a n d ................................  33 Egne 10 Egne
paa F y en  m ed S m a a ø e r .. 15 » 2 »
* S jæ lland  m ed S am sø . 18 » 4  »
» sydlige Ø er .................  10 » 0 »
hele L andet . . .  76 Egne 16 Egne
P a a  ikke faa S teder, navnlig  i  Jy lla n d  m en ogsaa i  N ord­
sjæ lland , er m an  i B egreb m ed ligeledes a t  udvide K a r ­
t o f f e l d y r k n i n g e n  m ere e lle r m indre , id e t m an  m ere og 
m ere erk jender, a t  K arto flen  for en væ sentlig  D el bør 
væ re de le tte  Jo rd e rs  R odfrug t. E t  B idrag  t i l  F rem m e af 
en  m ere lønnende K artoffeldyrkning  e r g ivet ved, a t  der i 
E fte raa re t fra  Forsøgssta tionerne er sp red t en D el nye og 
fo rm en tlig  gode L æ ggekartofler ud over L andet. A dskillige 
S teder om gaaes m an  m ed T anken  om  en  K artoffelindustri, 
navn lig  S tivelsefabrikation, og i A arets Løb er der an lag t 
en  m ind re  Stivelsefabrik i S ilkeborg-E gnen. Saa læ nge 
frem m ed K artoffelm el u h in d re t gaar h e r  ind  i L andet, vil 
F orde len  ved den h jem lige F ab rika tion  h eraf dog v istnok 
væ re m eget lille, m edens en passende T oldbeskyttelse h e r 
vilde kunne frem kalde en  sund og n a tu rlig  L andbrugsindu­
s tr i til  S tø tte  for de Egne, der ere afskaarne fra  andre 
G rene heraf.
E n  P roduk tionsgren , som  der ofte stilles store F or­
ven tn in g er til, er F r ø a v l ,  og A rea le t h e rtil er a tte r  i det 
forløbne A ar udvidet en  Del. De m ange, sæ rlig  m indre  
Jo rd b ru g ere , der havde ven te t sig en god In d tæ g t af deres 
R odfrug tfrø , ere dog bievne skuffede, id e t P roduk tionen  
h a r  væ ret saa stor, a t den i Forb indelse m ed de billige 
ind fø rte  V arer h a r  try k k e t P rise rn e  saa s tæ rk t ned, a t 
Fordelen  h a r  væ re t m eget tvivlsom , og kun  de, der i F o r ­
vejen havde sik re t sig A fsæ tning, have k u n n e t afhæ nde 
deres P roduk tioner, m edens store B eholdninger henligge 
som  usæ lgelige hos F røavlerne. Skal Roefrøavlen faa Be­
ty d n in g  for v o rt Jo rd b ru g , saavel for F røav lerne som  for 
F orb rugerne , synes to  T ing  a t væ re nødvendige: a t  en bøj 
T old  h in d re r U d landets G odtk jøbs-P roduk tion  i a t over­
svøm m e v o rt M arked, t i l  Skade fø rst og frem m est for dem, 
der kjøbe det, og a t der finder en velorganiseret Sam vir­
ken Sted m ellem  F røav lerne  h e l e  L a n d e t  over, saaledes 
a t disse kunne regu lere  og kontro llere  P roduk tions- og Af­
sæ tningsforholdene. L igeledes h a r K løver- og isæ r G ræ s­
frøavlen tage t til  og synes a t ville blive endnu m ere udvi­
det. Ogsaa her have vi en s tæ rk  K onkurrence a t bestaa 
m ed U d landet og en K onkurrence, som det i a lt F a ld  
endnu  kun  delvis vil væ re forsvarlig t a t h indre  ved Told­
fo ransta ltn inger, m edens den h jem lige P ro duk tion  dog v ist­
nok allerede n u  for adskillige A rtik lers V edkom m ende 
vilde kunne tilfredsstille  F o rb ruge t. T il G jengjæ ld synes 
visse A rte r af dansk G ræ sfrø allerede a t  have sik re t sig 
en P lad s  paa U dlandets M arked, saasom  K apgræs, Ræve- 
hale, H undegræ s og Engsvingel, hvorhos dansk  (alm indelig) 
K ajgræ s ligeledes er anerk jend t for a t være noget a f de t 
bedste af sin A rt. Ogsaa h e r  vilde en Sam m enslu tn ing  af 
eller e t Sam arbejde m ellem  F røav lerne  u tv iv lsom t væ re 
sæ rdeles hensig tsm æ ssigt.
F o r S u k k e r r o e d y r k n i n g e n  h a r  A aret væ re t m eget 
bevæget. M edens der A aret i F orvejen  var stæ rk  S tem ­
n ing  for O prettelsen af en R æ kke nye F ab rikker, og 
m edens A reale t endnu  i 1894 udvidedes betydelig , sank i 
A arets Løb Sukkerp riserne saaledes, a t m an  baade opgav 
enhver Tanke om nye F ab rik k er og i det H ele tag e t he lst vilde 
opgive Sukkerroedyrkningen . Ved gjensidig Im ødekom m en 
fra  R oedyrkere og F ab rikker naaedes om sider en Overens­
kom st, der sikrede F ab rikkerne  M ateriale t i l  fo rtsa t A r­
bejde. M en T illiden  til S ukkerroedyrkningen  m aa siges a t 
væ re bleven rokket, og m an  h ar saa sm aat begynd t a t 
tæ nke over M idler til  en delvis Afløsning for den og h ar 
da navnlig  fæ ste t T anken  paa H a n d e l s p l a n t e r  af for- 
skjellig Art. Om der kan  oparbejdes en lønnende H jem m e- 
p roduktion  af H ør, H am p, H um le, Tobak, O lieplanter o. 1. 
e r  det vanskelig t paa  F o rh aan d  a t have nogen M ening om. 
H eller ikke paa dette  O m raade slippe vi for K onkurrence 
m ed Lande, der i a lt F a ld  paa visse P u n k te r  ere gunstigere 
stillede end vi, og vi m aa da even tuelt søge vor S tyrke i 
m ere ra tionelle  K u ltu rm e th o d e r og e t bedre Sam arbejde.
E fte r M ac K inley-B illens Ophævelse kunde der a tte r  
indføres H v i d k a a l  t i l  A m erika, og der er allerede i af­
vigte E fte raa r herfra  udsk ibet anseelige K v an tite te r heraf, 
som  er b e ta lt m ed tilfredsstillende P rise r, og flere tæ nke 
paa a t lægge sig efter denne Afgrøde.
A f U d s t i l l i n g e r  vedrørende P lan teav len  h a r  den 
aarlige B ygudstilling  i K jøbenhavn  fundet S ted  og var 
som  sæ dvanlig  re t  righoldig. D en store og vellykkede 
H avebrugsudstilling  i Tivoli havde adskillige gode B idrag  
ogsaa af landøkonom isk In teresse , sæ rlig  fra  F røavlere. 
D erim od vidnede den jo  iøvrig t saa overordentlig  r ig h o l­
dige og læ rerige  L andbrugsudstilling  i Ilan d ers  og den 
dertil kny ttede L andm andsforsam ling  om  en beklagelig 
M angel paa In teresse  for P lan teav lsspørgsm aal, ide t hv er­
ken Jo rd b ru g ere , In s titu tio n e r eller Forre tn ingsfo lk , naar 
ganske enkelte undtages, deltog deri i nogen næ vnevæ rdig  
U dstræ kning , saa a t denne A fdeling  endog stod lan g t til­
bage for de tarveligste  af, hvad de senere nordiske L and ­
brugsudstillinger h a r  hav t a t frem vise.
Af andre  F o ran sta ltn in g e r paa  P lan teav lens O m raade 
er kun faa T ing  a t  nævne. De forrige A ar paabegyndte 
P lanteavlsforsøg i Vendsyssel have fø rt t i l  O prette lsen  af 
en n y  S ta ts-F o rsøgssta tion  paa K noldgaarden  ved V ester 
H assing, sideordnet m ed S tationerne i Askov og L yngby 
og ligesom  disse sorterende u n d e r H ovedstationen i T ys- 
tofte. A f nye O pgaver ved S ta tens F orsøgssta tioner er 
der i afvigte A ar paabegynd t en B æ kke D yrkningsforsøg 
m ed dansk  B odfrugtfrø , ligesom  Spørgsm aalet om  V æ rdien  
af A m erikansk  B ødkløver paany  er tage t op til  m eget 
indgaaende U ndersøgelse. E n  om fattende B æ kke Forsøg 
m ed B u g  (og V in terbyg) er afslu tte t, og B eretn ing  herom  
udkom m er ventelig  sam tid ig  m ed næ rvæ rende Hefte. I  
øvrigt er der a rbejdet videre paa  de i tid ligere A ar paa­
begyndte Forsøgsræ kker, hvoraf flere n u  næ rm e sig deres 
A fslu tn ing. D et K gl. L andhusholdningsselskabs H vede- og 
B ygudvalg  b a r  fo rtsa t sine Forsøg, ligesom  H edeselskabet 
og K litvæ senet, der, som  bekjendt, ogsaa efterbaanden  er 
kom m et ind  paa  en begræ nset landøkonom isk Forsøgsvirk­
som hed. —
A f l i t t e r æ r e  A r b e j d e r  vedrørende P lan teav len  h a r  
A aret in te t væ sentlig t b rag t udover de aarlig  tilbageven­
dende B ere tn inger og O versigter.
